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Resumo 
Este estudo se reveste da real relevância ao se tratar do ambiente, principalmente o meio 
rural, como fonte diversificada de atrativos turísticos. As reflexões aqui tratadas estão 
focalizadas em permitir estratégias no contexto da agricultura familiar, que vem se 
destacando a cada dia pelas suas variações de possibilidades ao agricultor. O objetivo 
específico é compreender no contexto do turismo rural a relevância da Associação 
Bonjardinense de Turismo Rural-ABTER, em Bom Jardim da Serra, SC-Brasil; 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo com métodos qualitativos. As 
atividades de pesquisa estão localizadas na região do Planalto Serrano de Santa 
Catarina, Brasil. A região de abrangência são os municípios que compõem as 6 
principais cidades da região: Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici, Urupema, 
Rio Rufino e Bom Retiro. Principais resultados: Nesta região o turismo surge como uma 
fonte de incremento da renda e trabalho ao produtor, principalmente aos jovens do 
campo, em períodos estratégicos dentro da Unidade Familiar de Produção. Na cidade de 
Bom Jardim da Serra, SC, a pesquisa identificou a Associação Bonjardinense de 
Turismo Rural-ABTER, uma sociedade civil sem fins lucrativos criada em 09 de julho 
de 2015. A ABTER tem por objetivo social, congregar os associados a fim de 
representa-los, prestar, propiciar e organizar serviços de interesse da coletividade; vem 
promovendo desde 2015 a inclusão do turismo sustentável dentro das atividades 
agropecuária e agrícola familiar, promovendo o planejamento de meios, com a 
finalidade de estimular as atividades turísticas ecológicas e sustentáveis, de forma 
integra e harmônica defendendo a preservação e a conservação ambiental. A pesquisa 
em andamento apresenta o total de três (3) estudos já disponíveis sobre o tema. Foi 
formada uma Coleção com os 3 principais blocos textuais intitulados: Turismo Rural e 
Agricultura Familiar; Turismo Rural e Percepção Humana; Turismo Rural: Perfil do 
Turismo no Campo; que, buscou refletir sobre o fenômeno do turismo rural, seus 
impactos e benefícios econômicos, sociais, psicológicos e ambientais. Considerações 
finais: Esta pesquisa permite identificar que o Brasil e principalmente a região serrana, 
apresenta potencial significativo para superar os desafios, crises e ser referência em 
turismo rural. 
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